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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
00‐45 Approved
Moved to approve the agenda as amended: Add Katherine Black 
(Accounting) to the Faculty Senate Code Committee under item V., 
Motion No. 00‐47 Executive Committee 10/4/2000
00‐46 Approved
Moved for adoption of the Faculty Senate 2000‐01 Operating 
Procedures attached as Exhibit A Executive Committee 10/4/2000
00‐47 Approved
Moved for ratification of the 2000‐01 Faculty Senate Standing 
Committee members attached as Exhibit B Executive Committee 10/4/2000
00‐48 Approved
Moved to replace Anne Denman with Susan Madley, and Corwin King 
with Gerald Gunn as regular members on the Faculty Grievance 
Committee. Replace Gerald Gunn with Susan Lonborg as an alternate 
member on the Faculty Grievance Committee Executive Committee 10/4/2000
00‐49 Approved Moved to approve the agenda as presented Executive Committee 11/1/2000
00‐50 Approved
Moved for approval of the 2000‐03 Academic Calendar attached as 
Exhibit A Executive Committee 11/1/2000
00‐51 Approved
Moved for creation of the Ad Hoc Salary Administration Board attached 
as Exhibit B Executive Committee 11/1/2000
00‐52 Approved
Moved for approval of the members appointed to the Salary 
Administration Board attached as Exhibit C Executive Committee 11/1/2000
00‐53 Approved
Moved for approval of the agenda as amended: Change Motion No. 00‐
54 to read "That the Faculty Senate suspend Robert's Rules of Order  in 
order to introduce Motion No. 00‐55 and Motion No. 00‐56." The 
numbering of the followinf six motions  will all be moved up one 
number. Add Council of Faculty Represenatatives to "B. Discussion 
Items." Executive Committee 11/29/2000
00‐54 Approved
Moved that the Faculty Senate suspend Robert's Rules of Order in 
order to introduce Motion 00‐55 and Motion 00‐56. Executive Committee 11/29/2000
00‐55 Approved
Moved that the Faculty Senate suspend the Faculty Senate Bylaws to 
formally consider Motion 00‐56 at the present Faculty Senate meeting. Executive Committee 11/29/2000
00‐56 Approved
Moved that the Faculty Senate revise the Faculty Senate Bylaws 
attached as Exhibt A Executive Committee 11/29/2000
00‐57 Approved
Moved that the Faculty Senate ratify the outstanding 2000‐01 Faculty 
Senate standing committee members attached as Exhibit B Executive Committee 11/29/2000
00‐58 Approved
Moved to revise Sec. 5‐10 Curriculum Policies & Procedures of the 
CWU Policies Manual attached as Exhibit C
Curriculum 
Committee 11/29/2000
00‐59
Delayed 
11/29/00; Failed 
on 1/10/01 with 
11 aye, 25 nay
Moved for addition of a new program, BS/BA General Studies, attached 
as Exhibit D
Curriculum 
Committee 11/29/2000
00‐60
Tabled 11/29/00; 
Approved 1/31/01 
with 30 aye, 3 nay
Moved that the General Education Program be revised attached as 
Exhibit E
Curriculum 
Committee 11/29/2000
00‐61 Approved
Moved to approve a program exceeding upper limits for a bachelor of 
arts degree in physics from 75 to 83 (Exhibit F)
Curriculum 
Committee 11/29/2000
01‐01 Approved Moved to approve the agenda as presented Senate Floor 1/10/2001
01‐02 Approved
Moved for ratification of Charles Li as a member of the Faculty Senate 
Research and Development Committee Executive Committee 1/10/2001
01‐03 Approved
Moved for approval of the  2001‐02 Faculty Senate meetings attached 
as Exhibit A Executive Committee 1/10/2001
01‐04 Approved
Moved to approve distribution of the 2000‐01 Faculty Development 
Funds attached as Exhibit B
Faculty Senate 
Research & 
Development 
Committee 1/10/2001
01‐05 Approved Moved to approve the agenda as circulated Senate Floor 1/31/2001
01‐06 Approved
Moved to approve the addition of the new History Teaching Minor 
(Exhibit B)
Curriculum 
Committee 1/31/2001
01‐07 Approved
Moved to approve the addition of the new Dance Minor with Teaching 
Endorsement program (Exhibit C)
Curriculum 
Committee 1/31/2001
01‐08 Approved Moved to approve the Health/Fitness Teaching Minor (Exhibit D)
Curriculum 
Committee 1/31/2001
01‐06 Approved
Moved to approve the Law & Justive certificate in pre‐law; certificate in 
corrections; certificate in law enforcement (Exhibit E)
Curriculum 
Committee 1/31/2001
01‐10 Approved
Moved that the Faculty Senate request changes in the Central 
Washington University Policy Manual to include revision dates and 
Board of Trustees motion numbers
Academic Affairs 
Committee 1/31/2001
01‐11 Approved
Moved that tthat the Faculty Senate request changes in the Central 
Washington University Policy Manual, section 2‐2.43 Use and 
Mangement of Medica Equipment attached as Exhibt F
Academic Affairs 
Committee 1/31/2001
01‐12
01‐13 Approved Moved to approve the agenda as circulated Executive Committee 2/21/2001
01‐14 Approved
Moved to support legislation which would enable faculty at all 4‐year 
institutions to collective bargain and direct the Faculty Legislative 
Represenatative to express this to the legislature  Executive Committee 2/21/2001
01‐15 Approved
Moved for approval of a new minor in chemistry ‐ teaching attached as 
Exhibit A
Curriculum 
Committee 2/21/2001
01‐16 Approved
Moved to approve enrichment courses to the university curriculum 
attached as Exhibit B
Curriculum 
Committee 2/21/2001
01‐17 Approved Moved to approve the agenda as circulated Senate Floor 3/7/2001
01‐18 Approved
Moved to amend the approval of the enrichment courses to limit the 
number of courses a student can take as an undergraduate to eight (8) ‐
Exhibit A
Curriculum 
Committee 3/7/2001
01‐19 Approved Moved to revise the General Education Program attached as Exhibit B
Curriculum 
Committee 3/7/2001
01‐20 Approved
Moved to approve the agenda as changed: "Under Reports and 
Discussion Items, add "Update on the Provost/Senior Vice President for 
Academic Affairs Search by Linda Beath" Executive Committee 4/4/2001
01‐21 Approved
Moved to revise the Faculty Code of Personnel and Procedures 
attached as Exhibit A Code Committee 4/4/2001
01‐22 Approved Moved to revise the General Education Program attached as Exhibit B
Curriculum 
Committee 4/4/2001
01‐23
Tabled 4/4/00; 
Approved 4/18/00 Moved for addition of the Ba/BS General Studies Program (Exhbit C)
Curriculum 
Committee 4/4/2001
01‐24 Approved Moved to table Motion 2001‐23 Executive Committee 4/18/2001
01‐25 Approved Moved to approve the agenda as circulated Senate Floor 4/18/2001
01‐26 Approved
Moved for addition of a Media Equipment and Technology Use 
Committee to the CWU Policy Manual , sec. 2‐1.24 attached as Exhibit 
A
Academic Affairs 
Committee 4/18/2001
01‐26 Approved
Moved that Motion 2001‐27 be divided into a series of motions as 
defined by underlined sections of of the proposed 2000‐01 faculty code Senate Floor 4/18/2001
01‐27 Approved
Moved for revison to sec. 1.15 of the Faculty Code of Personnel Policy 
& Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27a Approved
Moved for revision to section 4.30 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27b Approved
Moved for revision to section 4.60 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27c Approved
Moved for revision to section 5.25 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27d Approved
Moved for revision to section 7.25 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procdure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27e Approved
Moved for revision to section 8.65 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27f Approved
Moved for revision to section 8.70 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27g Approved
Moved for revision to section 8.75 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27h Approved
Moved for revision to section 8.80 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27i Approved
Moved for revision to section 10.20 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27j Approved
Moved for revision to section 14.30.A of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐27k Approved
Moved for revision to section 14.30.E of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit B Code Committee 4/18/2001
01‐28 Approved Take from the table Motion 2001‐23
Curriculum 
Committee 4/18/2001
01‐29 Approved
Moved to approve the agenda as amended: "Change motion no. 2001‐
32 under Faculty Senate Code Committee to motion no. 2001‐33" Senate Floor 5/2/2001
01‐30 Approved
Moved to approve the election of 2001‐02 Faculty Senate Chair Elect 
Michael Braunstein (Physics) Executive Committee 5/2/2001
01‐31 Approved
Moved to approve the election of 2001‐02 Faculty Senate Secretary F. 
Lynn Richmond (Business Administration) Executive Committee 5/2/2001
01‐32 Approved
Moved to approve the election of 2001‐02 Faculty Senate Members At‐
Large: Daniel CannCasciato (Library); Toni Culjak (English); Wendy 
Williams (Psychology) Executive Committee 5/2/2001
01‐33
Returned to 
committee
Moved for revision to section 8.80 of the Faculty Code of Personnel 
Policy and Procedure attached as Exhibit A Code Committee 5/2/2001
Returned to Code 
Committee and a 
code hearing to be 
held
01‐34 Approved
Moved that Motion 2001‐33 be sent back to the Code Committee and 
a code hearing be held Senate Floor 5/2/2001
01‐35 Approved Moved to approve the agenda as circulated Senate Floor 5/16/2001
01‐36 Approved
Moved for approval of a CWU policy for the associate of science 
transfer degree attached as Exhibit B
Academic Affairs 
Committee 5/16/2001
01‐37 Approved
Moved that the Faculty Senate of CWU endorse and support the 
principles expressed in the Salary Administration report as the basis for 
a new salary regime at CWU and ask the Senate Executive Committee 
to pursue it. Senate Floor 5/16/2001
01‐38 Approved
Moved to approve the agenda as amended: "Amend Exhibit A: Add 
Daniel Herman, History, to the General Education Committee; replace 
Lori Gray, English, with Ken Gamon, Mathematics, on the Council of 
Faculty Representatives" Executive Committee 5/30/2001
01‐39 Approved
Moved for ratification of the 2001‐02 Faculty Senate standing 
committee members attached as Exhibit A Executive Committee 5/30/2001
01‐40 Approved
Moved for ratification of the 2001‐02 Faculty Grievance Committe 
members attached as Exhibit B Executive Committee 5/30/2001
01‐41 Approved
Moved that all legislatively appropriatd salary increased shall be 
apportioned in the following sequence: 1.) Merit Level 1 ‐ 1%; 2) Merit 
Level II ‐ 1% or 2% if funds available; 3) all remaining funds across the 
board scale adjustment Executive Committee 5/30/2001
01‐42 Approved
Moved that the Academic Appeals Policy be added to the CWU Policies 
Manual with minor revisions attached as Exhibit C
Academic Affairs 
Committee 5/30/2001
01‐43 Approved
Moved for approval of the MS Law and Justice degree attached as 
Exhibit D
Curriculum 
Committee 5/30/2001
01‐44 Approved
Moved for approval of revisions to the CWU Polices Manual, Section 5‐
10, Curriculum Policies & Procedures attached as Exhibit E
Curriculum 
Committee 5/30/2001
